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El jaciment del Roc del Migdia esta, situat a la Aquest jaciment es va descobrir l'any 1978 i s'hi 
comarca d'Osona a 41° 57' 38" latitud nord i 2 O  14' va realitzar la primera campanya sistematica d'exca- 
15" longitud est, i a una altitud aproximada de 600 m, vacions arqueologiques el 198 1. Va ser durant el 
al nord-nord-oest del massís granític de les Guilleries, segon any d'excavacions que es va descobrir l'enterra- 
just a l'extrem inferior del Collsacabra i voltat per la ment, i des de llavors, les successives campanyes s'han 
Plana de Vic, el Montseny i el Ter. ocupat quasi exclusivament de l'ampliació del pis 
La zona on s'ubica el jaciment Roc del Migdia, d'ocupació al que pertanyia mitjan~ant una excavació 
situat justament al peu d'una de les cingleres tan en extensió. 
característiques a la Vall de Sau, esta limitada al nord Fins al moment, aquest pis, al que denominem 
pel Ter, a l'est per la riera Major i a l'oest per a la (<T)>, ocupa una extensió aproximada de 30 m 
riera de Valls. quadrats (10 de llarg per 3 d'ample). Els principals 
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problemes per a l'excavació varen ésser la naturalesa 
molt flonja del sediment, que dificultava extraordina- 
riament els treballs, i la inclinació del terreny, que 
feia que el nivell del pis ((Tw es perdés cap a l'est i el 
sud de l'excavació degut a l'erosió remuntant. D'altra 
banda, aquest pis comporta una gran densitat de 
materials en comparació amb d'altres nivells, sobretot 
al voltant de la sepultura i en ella mateixa. 
La sepultura es troba en el sector NE de l'area 
excavada (ocupa els quadres H-1 1 , H-12, H-13, I- 1 1, 
I- 12, I- 13) aprofitant un nínxol natural de la paret. 
Exteriorment esta delimitat per dues grans lloses 
laterals (95 cms de llarg, 57 d'ample i 20 de gruix 
l'una i 7 1 cm de llarg, 50 d'ample i 23 de gruix l'altra) 
i una capqalera (35 cm de llarg, 52 d'ample i 13 de 
gruix) totes de conglomerat, reforqades lateralment 
per altres petits conglomerats de suport. 
Interiorment s'aprofita l'entrant natural de la 
cinglera i s'excava una petita fossa (entre 15 i 20 cm 
de profunditat) en el nivell vermell inferior, sobre el 
que descansen les lloses. 
La disposició de les restes humanes permet 
d'afirmar una col~locació estirada; hem d'atribuir a 
causes postdeposicionals el fet que el crani aparegués 
cap a la part més baixa de la sepultura (el que serien 
els peus) a uns dos metres del seu lloc original. Es 
conserven, independentment del crani, els ossos llargs 
de les extremitats inferiors i alguns de les superiors, 
juntament amb la pelvis, vertebres, falanges (una ma 
sencera) i fragments de costelles i d'altres ossos no 
determinables. 
La sepultura esta recoberta parcialment per un 
nivell vermell superior practicament esteril. Els 
materials, molt nombrosos, podrien establir un factor 
important per a la reconstrucció de la dinamica de la 
sepultura; I'aplicació de test estadístics de distribució 
permetra diferenciar entre els materials associats a les 
restes humanes (inclos un possible aixovar), els 
pertanyents al reompliment posterior, i els externs, 
procedents de processos postdeposicionals naturals. 
Entre els materials destaquen acumulacions de 
cargols, algun microlit de sílex, ocres, un cargol polit, 
un fragment de punta de banya cremat, tres codols 
alineats, un codol amb ocre, un nucli de calcaria i 
abundant industria de quars. 
Cargols 44 Peces de quars 53 
Cargols marins 3 Peces de calcaria 4 
Ossos d'aus 2 Peces de sílex 8 
Ossos mam. mig. 8 1 Codols 3 
Ossos humans 37 Fragments d'ocre 2 
Quantitats d'objectes per categories a l'interior de 
la sepultura 
Segons I'estudi efectuat pel Dr. Daniel Turbón del 
Departament dYAntropologia de la Facultat de Biolo- 
gia de la Universitat de Barcelona, els diversos 
caricters de les restes ossies pertanyen a una 
morfologia protomediterrania, i més concretament a 
la variant gracil, coneguda també com a íbero-insular. 
L'estat de conservació és regular i la desfeta més 
gran es pot observar a la cara dorsal, sobre la que 
descansava. 
El sexe s'ha establert a partir de la pelvis i el crani 
fonamentalment. En un dels coxals s'ha pogut obtenir 
l'índex ísquio-púbic de Novotny (Fermbach et al, 
1979), el valor del qual coincideix amb la funció 
discriminant del mateix autor per a classificar-10 com 
de sexe femení. El mateix indiquen els caracters 
descriptius de la pelvis: branca inferior del pubis, 
foramen obturatum i cresta ilíaca. Pel que fa al crani, 
els diferents factors confirmen també la seva pertinen- 
ca al sexe femení. 
Pel que fa a l'edat, el procés d'ossificació és 
complert en nombroses epífisis i es troben restes de 
la sincondrosi esfeno-basilar ja soldada. Encara que 
no ha estat possible d'examinar les estructures dels 
respectius caps del fkmur, s'han conservat les dues 
facetes sinfisaries del pubis, les característiques de les 
quals resulten intermedies entre els estadis I i 111 de 
Nemeskéri, Harsanyi i Acsadi (1960) amb certa 
tendencia cap a aquesta darrera, a la que correspon 
Crani trobat al nivell del pis ccT)>. 
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una edat mitjana de 5 1,l 2 1,62, amb un marge de 
46,89-55,3 1 anys per un nivell de certitud del 99%. 
El coeficient de sinostosi en la taula externa a partir 
de les sutures coronal, lambdatica i sagital correspon, 
segons l'equació proposada per Masset (Oliver i 
Demulin, 1978), a una edat probable de 5 1 * 12 anys. 
La barra és gracil i petita, la dentició es molt 
irregular, conservant-se nomes M2 i M3 drets i PI i 
M2 esquerres al maxil.lar superior i PI esquerre a 
I'inferior. No s'observen rastres de patologies, encara 
que es poden veure algunes petites caries. 
El calcul de l'alqada, pel que nomes comptem amb 
les mides dels dos radis, s'ha efectuat per diversos 
metodes. L'estimació per les series de Pearson i 
Manouvrier ha estat de 153,5 cm i 156,4 cm 
respectivament. Les fórmules de Trottes i Gleser per a 
dones blanques han donat 157,8 i el test de Tissier i 
Oliver 157,6 f 4,2 cm. 
Amb datacions absolutes es poden citar també els 
cranis U A 1 i UA2 d'urtiaga (Guipúscoa) (8700* 1 70 
BP). el grup de Muge (Portugal) (7.350' 350 i 5.150 
* 300 BP). El crani femení de Baume de Montclús 
(Franqa) es ja protoneolític i els cranis 1 i 3 de San 
Teodoro (Sicília) no estan datats. 
Per a I'area mediterrania peninsular i francesa 
només podem citar, que tingui sepultures, el jaciment 
de Duruthy (a les Landes franceses), amb una datació 
de 14.180 * 200 a 10.280 * 220 B.P. Sense sepultures, 
pero amb restes humanes, tenim el jaciment de 
Poeymaü (Pirineus atlantics francesos) amb una 
datació de 12.000 * 250 B.P. 
El Roc del Migdia té una datació de Carboni 14 
que esta feta I'any 1982 al mateix nivell de la 
sepultura. La mostra es UGRA 1 17 RM la. i va donar 
una data de 1 1.520 * 150 B.P. 
A més de la sepultura, al pis HT>) es van trobar 
altres associacions d'elements evidents, com són: el 
Fogar I, que ocupa una area situada entre els quadres 
5-4, J-5, K-3, K-4 i K-5, i és la mes espectacular 
juntament amb la sepultura. La dinamica d'excavació 
ha permes d'establir quatre moments del sostre a la 
base d'aquest fogar; probablement es pugui associar 
amb una gran llosa de conglomerat clavada vertical- 
ment, situada a la part SE del fogar i que actuaria a 
manera de paravent. Tantmateix, destaca significati- 
vament l'abskncia de materials, excepte alguns 
cargols, ossos cremats, ossos bullits i carbons. Hi ha 
també una acumulació de cendres als quadres 1-8 i 
5-8, tocant a la paret de la cinglera formada 
exclusivament per cendres que reposen sobre una 
llosa plana completament alterada pel foc. 
Entre els materials, no gaire nombrosos, desta- 
quen tres nuclis de quars. Trobem una altra 
acumulació de cendres, la 111 ocupant la part S dels 
quadres J- 1 l , J -  12 i J- 13 amb carbons i gran quantitat 
de cargols i esclats de quars. L'acumulacio de cendres 
IV esta al quadre J-10 i possiblement estigui associada 
a la sepultura. Presenta una gran acumulació de 
cendres, taques de terra cremada i gran quantitat de 
material: cargols, esclats de quars, fauna, codols amb 
ocre... 
La interpretació d'una sepultura (entesa com a 
emplacament espacial delimitat d'un o varis indivi- 
dus morts) com la que presentem, comporta nombro- 
sos i molt importants problemes. Fonamentalment 
cal destacar la manca d'una teoria adequada per a 
l'establiment d'una metodologia instrumental prou 
potent per enfrontar-se a la investigació de l'eviden- 
cia material. 
Les interpretacions que predominen es basen en 
necropolis o sepultures associades, sempre en el marc 
d'escassos efectius, que presenten una manca de dades 
que porta implícit un tractament restringit (deixant 
de banda la desconeguda literatura al respecte dels 
paisos de 1'Est). 
Al marge de la restricció imposada pel propi 
registre arqueologic i el baix resultat del particular 
desenvolupament dels estudis (excavacions antigues, 
selecció diferencial arbitraria de la informació, 
perdua de dades, etc.); mereix un comentari el fet que 
la teoria previa no juga en cap moment un paper 
important en les interpretacions arqueologiques de les 
sepultures i, quan aquesta efectivament existeix (subja- 
cent o implícita), cau en l'animisme de Taylor, 
Frazer, Lévi-Bruhl o, en molts casos, el mateix 
Lévi-Strauss. El mateix succeeix amb les interpreta- 
cions idealistes, amagades sota un vel pseudo-mate- 
rialista, que identifiquen enterraments amb ideologia, 
entesa com a muntatge religiós o ritual. 
L'escola francesa, sota l'ombra protectora de 
Leroi-Gourhan, s'apropa a un tipus d'interpretació 
idealista proxim a principis implícits estructuralistes 
que desenvolupen, en forma de <<paleoetnografia 
prehistorica), una comparació etnografica de baix 
nivell que es paseja pel terreny bellugadís de la 
metafisica divulgativa. Així, es permet efectuar un 
salt inferencial envers el mode de vida, la mentalitat, 
la capacitat intel.lectua1, les practiques rituals o el 
simbolisme magico-religiós de venda en qualsevol 
llibreria especialitzada. 
Intents de defugir aquestes vulgaritzacions poden 
ser els de Chapman, Kinnes i Randsborg o els treballs 
de L. R. Binford entorn al que ell anomena (potser 
amb una morbositat inconscient) <<practiques mor- 
tuories)). 
Centrant la reflexió, l'única alternativa valida 
consisteix, doncs, en un esforq teoric previ que 
permeti d'augmentar el potencial contrastador de la 
praxis arqueolbgica: considerar la sepultura com a 
part integrant del pis d'ocupació al que pertanyi. 
Afirmació de la qual es dedueix: 
1. Ni una sepultura ni qualsevol altre tipus d'unitat 
iüncional (associació &elements), no es pot entendre 
com a element aillat, autoexplicatiu (axiomatic). 
2. Contrariament, l'explicació de qualsevol asso- 
ciació d'elements (sepultura, fogar, associació d'ele- 
ments) només pot establir-se dins el marc interpreta- 
tiu del pis d'ocupació com a expressió conjunta de 
I'evidencia material. La significació o rellevancia esta 
lligada conseqüentment a I'analisi general de la resta 
d'associacions d'elements i materials dispersos. 
Evidentment, l'ambit de resolució es desenvolupa 
necessariament mitjanqant la confrontació dialectica 
de tots els elements que configuren el pis d'ocupació 
i que només prenen significació en ser relacionats. 
La recerca parteix de l'analisi de la distribució dels 
materials, a partir de la qual es poden determinar 
agrupacions o dispersions que ens apropen a la 
delimitació de zones diferenciades en funció d'actvi- 
tats específiques. La contrastació de la distribució 
diferencial dels materials interns i externs a la 
sepultura ens permetria de caracteritzar determinats 
espais funcionals. Estem disposats a admetre que el 
conjunt d'elements que configuren aquesta caracterit- 
zació qualitativa o quantitativa (major presencia 
d'una categoria determinada, presencia única de 
materials al.loctons, etc) en el cas de la sepultura, 
s'anomeni convencionalment aixovar. No obstant, el 
terme aixovar no té per que implicar, fins que no es 
demostri el contrari, una inferencia immediata amb 
creences o idees metafísica-religioses. Més encara, la 
creenqa en el més enlla, els rituals magics o religiosos, 
són idees que hauran de ser demostrades partint de 
l'evidkncia material i no en base a projeccions 
mentals, per molt legítimes que siguin. 
Aixovar material no es correlaciona mecanica- 
ment amb ofrena religiosa; pot caracteritzar un status 
individual, una pertinenqa al grup o una identitat 
intergrupal sense necessitat de situar-se en un ambit 
estrictament immaterial. 
Arribats a aquest sostre de reflexió, reprendrem el 
cas frances com a exemplificació dels perills de la 
manipulació de I'experiencia etnografica enfront de 
l'explicació arqueologica. No és objectiu d'aquest 
treball endegar un comentari crític entorn a la 
realització de l'analogia etnografica en estudis ar- 
queologics (la qual, mitjanqant un apropament crític 
i selectiu, pot esdevenir una eina important de 
contrastació), sinó restingrir l'optica d'analisi a la 
particular orientació que emmarca el tractament de 
les sepultures de caqadors-recol.lectors. 
Es així, com a partir del fet material d'enterrar els 
morts (que no comporta necessariament una ((preocu- 
pació no-material>>), autors com Leroi-Gourhan, des 
d'un posicionament teorico-metafísic, o l'especialista 
en ((enterraments neandertalw B. Vandermeersch, 
estableixen un curiós salt inferencial que es dibuixa 
com a explicitació arqueologica de la comparació 
etnografica. El centre d'interes és la definició del 
fenomen material d'enterrar els morts a la llum de 
I'immaterial (religió-magia). L'analogia és el pretext 
teoric que dóna caire d'explicació al que no és sinó 
descripció simplista adobada amb generalitzacions 
empíriques i judicis de valor. Les practiques rituals i 
les seves possibles explicacions (entre societats caqa- 
dores-recol~lectores actuals) es descontextualitzen en 
ser extrapolades com a punt de referencia director de 
les explicacions sobre les sepultures estudiades. 
Veiem en tot aixo la concreció de la recerca 
teledirigida (teleologica) desenvolupada mitjanqant 
l'intent explícit de reconeixer fenomens al marge de 
I'analisi material. L'observador ((reconeix>> el que cerca 
previament: ofrenes, rituals, connexió entre sepultures 
i ((fogars rituals>>, i n'estableix, a posteriori, una 
caracterització (descripció visual, subjectiva, tot sovint 
impregnada d'esteticisme). Així, es parla de materials 
(<rars>>, <<sorprenents>>, ((bellament decorats>>, en base a 
criteris estetics difícilment quantificables. 
Aquest tipus d'actuació es pot ilelustrar perfecta- 
ment amb els interessants comentaris de G. Quéchon 
(autor que sembla voler desmarcar-se del seus col.le- 
gues francesos), que posa de manifest aquesta recerca 
dirigida de les sepultures que comporta una selecció 
de la informació correlacionable amb costums o 
comportaments exotics a ulls dels arqueolegs. Un 
exemple contundent és el tractament diferencial de la 
posició del cos: mentre que la posició replegada ha 
permes endegar una abundant literatura pel que fa a 
la mort entesa com una mena de son o un retorn a la 
terra mare (postura fetal), la posició estirada (malgrat 
que representa quantitativament més de la meitat dels 
efectius globals) no sembla inspirar la capacitat 
metafisico-poetica dels investigadors francesos. 
La nostra proposta s'ha d'entendre, doncs, com a 
instrument teoric per tal de superar les impossibilitats 
explicatives manifestades pels enfocaments anglosa- 
xons i francesos. 
L'analisi es desenvolupa a l'entorn de la distribu- 
ció espacial dels elements (establerta mitjanqant tests 
estadístics que estem depurant i contrastant), com a 
primera objectivació de l'evidencia material. Paral.le- 
lament al que hem avan~a t  (delimitació d'agrupa- 
cions o dispersions) considerem que aquest tipus de 
tractament de dades ens pot apropar a la reconstruc- 
ció de la dinamica interna de la sepultura i, el que és 
més important, a I'establiment contrastat de les 
relacions existents entre les diferents associacions 
d'elements (sepultures i fogars annexos, per exemple). 
Una línia de recerca que sembla interessant a 
l'hora d'establir relacions (o interrelacions si es 
prefereix), és la que intentem desenvolupar a l'entorn 
dels carbons, a través d'una recollida sistematica i una 
determinació especifica dels taxons representats. La 
inclusió dels carbons en el tractament estadístic 
general pot permetre, per exemple, acurar l'adscrip- 
cio de la sepultura al pis d'ocupació o delimitar les 
relacions entre associacions d'elements del mateix 
pis. En aquest, l'analisi dels carbons en relació a la 
resta de categories de materials arqueologics intenta 
de superar l'actual ineficacia de les datacions absolu- 
tes (que desvien o menyspreen tots els problemes de 
relació espai-temps donant només una adscripció 
temporal). 
En l'estadi actual del nostre programa de recerca 
centrat en l'assentament de caqadors-recol.lectors del 
Roc del Migdia (Vilanova de Sau), és encara aventurat 
I'establiment d'hipotesis explicatives generals. 
En base a resultats preliminars orientatius, hem 
delimitat el pis d'ocupació <<TN (al qual pertany la 
sepultura esmentada), és a dir, hem aYllat un moment 
diacronic de la dinamica de l'assentament. Els 
objectius de recerca prioritaria consisitiran en: 
1. Excavar la superfície total del pis d'ocupació. 
2. Establir la distribucio espacial dels materials 
per tal d'obtenir una primera aproximació a l'arranja- 
ment de l'espai intern en base a activitats especifi- 
ques: 
3. Desenvolupar l'estudi analític de les diferents 
categories de materials: 
-analisi funcional i morfotecnica de la indústria lítica 
(pas d'objecte lític a útil). 
-determinació dels carbons (per a l'establiment de les 
especies aprofitades, procedencia, distribucio...). 
-analisi faunistica. 
-altres analisis (sedimentologia, pol-len, etc ...) 
4. Completar la reconstrucció paleoambiental. 
5. Endegar un subprograma d'estudi de les dife- 
rents associacions d'elements: sepultures, fogars, 
acumulacions de cendres (caracterització analítica, 
experimentació). 
6. Reproduir les distribucions materials amb els 
nous caracters analítics: carbons determinats, Útils 
funcionals, noves caracteritzacions de la fauna (cre- 
mació, parts anatomiques, senyals antropiques, frac- 
tures ...) per tal d'objectivar al maxim la delimitació 
de zones o espais funcionals. 
La confrontació dialectica entre els resultats del 
tractament de dades permetra contrastar positiva- 
ment o negativa les hipotesis previes, suggerir-ne 
d'altres i fonamentar una explicació hipotetica de la 
dinamica del pis d'ocupació NTB. 
Només en aquest marc analític es podra anar més 
enlla de les interpretacions inferencials que podrien 
plantejar-se, com seria pensar que l'ocupació esti 
condicionada per l'enterrament, en base al fet que la 
sepultura sembla actuar com a centre de gravetat que 
polaritza al seu entorn l'acumulació de materials 
(major nombre d'efectius, presencia única de materials 
al-loctons) respecte de la superficie total ocupada. 
Pero, i el que és mes important, només des 
d'aquesta optica prenen relleu qüestions com la 
possible especificitat de la sepultura, la posició 
estirada del cos, el possible aixovar que acompanyi 
les restes ossies o l'estructura de lloses de conglomerat 
que les delimita espacialment. El procediment bbic,  
per tant, defuig l'analogia descriptiva prioritzant la 
caracterització analitica, com a Única base per a la 
recerca. 
ABSTRACT 
Instrumental Methodolog.v,f~r the Stzldj, yf'Mesolithic 
Graves (Roc del Migdia. Vilanova de Sau. Osona) 
The purpose of this paper is twofold: to present 
the data on the grave we found in the Roc del Migdia 
site, and to outline an adequate methodology able to 
integrate the study of graves and mortuary remains 
into the more general study of past socioeconomic 
formations. 
The paper can be divided into three differents 
parts: the first consists of the descriptions -strictly 
speaking- of the data (the site, the archaeological 
level, the grave and its remains); the second and third 
parts are concerned with a critica1 review of some of 
the more common attemps dealing with mortuary 
data (mainly with that of Leroi-Gourhan and his 
followers), and include an outline of our own 
methodology, proposed to enable us to interpret this 
kind of data into the more general framework of 
entire study of socioeconomic formations. 
Finally, we must notice that these are not 
concluding results, nor methodology, but preliminary 
ones, and that future research will enables us to 
contrast them, positively or negatively. 
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